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Santoral y cultos 
:Dom/1190.=San Gil, 
CATl!DRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y medio 
9, 11; y 12, misas de hora. A las nueve y me· 
día, la conventual. 
PARROQUIA DR LA AsmictóN,=A las seis y me­
d1, misa conventual. 
Pu110QU1A 011 S. PRANetsco DI! Asfs.=Misa 
de alba � la aurora. A las doce y media la de 
bora. y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CORAZON DR MAR\A, 
A las siete y medie, misa por las intenciones 
Y familias de la Visita Domiciliaria. 
A les ocho, misa de Comunión general pa­
ra los A rchicofrades. 
A las diez, misa de hora. 
A las seis de la tarde, exposición de S. D.M. 
visite, rosario y plática. 
2 .Cunu.=Sa11 Antolfn. 
5 ]tfartes.=San Zenón. 
4 ]tfiérco/u.=Sente Rosalfa. 
5 .7ueves,=San Victoriano. 
6 Vicrnes.=San Eleuterio. 
7 Sábaáo.=San Anastasio. 
En !a !Siiesia del Corazón de María, a las 
siete y media. Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la i!llesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
ae canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de niñas. 
En la l�lesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y satve cantada. ºººººººººººº oººººººººº•o •ºººººººº•o.o oººººººººººo o•••• ºººº••. 000000000•0º 000000000•00 00oooeo 00060 '0•000000•00 º•••••••• ••º 
- URALITA -
CHAPAS CANALETA PARA 
CUBIERTOS 
Se facilitan presupuestos y planos sin 
compromi&o. 
Tubos y canales para bajadas de agua. 
Depósitos para agua, aceite y vino. 
Depósito. casa «MARRO» 
Obsesiones del buen cura 
¿Y los hombres? 
Tiene también a las mujeres en el puño. 
Y tiene confesiones a cientos. 
en ellos ojos cargados de ilusión es cosa que de­
sespera al buen cura. 
Y Comuniones generales un día sin otro y le 
del medio. 
Aquellos hombres, duros, fríos, que pasan cada 
día, por delante del celo encendido y discreto, de 
la labor intensa y verdaderamente evangélica, de la 
ejemplaridad sacerdotal de su cura sin conmoverse 
Confesiones. y comuniones de mujeres y de chi­
cos, se entiende, l 
A ver si ahora damos en el clavo. Afirma mo­
sen Sebastián que tiene su parroquia en el puño. 
Y 11! hemos dicho que son ilusiones suyas. Porque 
él es muy bueno, un santo de carne y hueso; y 
r.ree en su optimismo incurable, que todas las 
carnes y todos los huesos son santos. 
El predica, aconseja, manda en las mujeres y en 
los chicos. 
sin inclinarse siquiera, como si no faera cosa que 
Todos nuestros argumentos han sido estériles, 
Pero ahora tenemos uno, poderoso. A ver si da­
mos en el clavo. 
¡Ay! pero en la parroquia hay también hombres. 
Y a los hombres ni les predica, ni les aconseja 
ni los manda. 
con ellos se relacione, como si mosen Sebastián 
fuese solo cura de las mujeres y de los chicos de 
esos hombres... eso hace tambalearse de descon­
suelo al más pintado. 
Porque los hombres no van a escuchar su sermón. 
Ni parece que necesitan sus consejos. 
No obstante masen Sebastián insiste en que tie­
ne su pueblo en un puño. 
* 
* * 
Mosen Sebastián tiene una Catéquesis floreciente. 
En ella reune a todos los chicos de la parroquia. 
¡Lo que trabaja el pobre entre aquellos salvajitosl 
Porque son de lo más incivil que se estila por esos 
pueblos. Les enseña la Doctrina cristiana, les hace 
cantar, les hace rifas que le cuestan un sentido ... 
los tiene en el puño. 
Ni reconocen en él autoridad alguna. 
Es un fenómeno que ha observado, con profun­
da pena, el buen cura. 
Aquellas mujeres tan dóciles, tan atentas a las 
enseñanzas del bueno de mosen Seb;istián, que no 
tengan influencia alguna sobre sus maridos, sobre 
sus hermanos, sobre sus hijos mayores; que no se­
pan llevarles algo de lo mucho bueno que recogen 
de los labios elocuentes, del corazón desbordado 
del cura ejemplar, hace llorar, así, llorar de triste­
za al buen cura. 
Efectivamente. El domingo pasado hubo unas 
elecciones para un cargo insignificante de no se que 
entidad. Mosen Sebastián tenía un candidato. Se 
las prometía muy felices. Pero llegó el escrutinio 
y su candidato tuvo ... un voto, el suyo. 
Si hubiera sido cosa de la Cofradía de Santa 
Agueda o de su Catequesis ... 
Pero votar, votan los hombres, y a estos se ve, que 
como en tantos otros pueblos, no los tiene en el puño. 
¡Tan pequeño como es! 
* * * 
Mosen Sebastián tiene en su iglesia una Cofra­
día de Santa Agueda. de lo que no abunda. Y una 
Esclavitud de los Dolores que no hay más que pe· 
dir. Y una Asociación de Hijas de María que ... 
¡eche usted por esa boca! Todas las mujeres del 
pueblo encuadradas sino en una en otra Organi­
zación piadosa. 
Aquellos chicos que al llegar a los once, a los 
doce años, se escapan poco a peco, como una an­
guila, como un pájaro, de las manos sencillas del 
cura paternal, que los amó con toda su alma y puso 
El buen cura ya ha enviado a mosen Sebastián el ar· 
gumento de estas elecciones del Domingo. 
A ver si ahora hemos dado en el clavo. 
!Jeón Rrdo 
Llámase la pasada Dominica 14. ª la de Los dos amos y 
tambien Ja de La Providencia.Espuesto el primer pensamien­
to, quedaron sobre el altar estas hermosas florecillas que frescas 
y lozanas no han perdido su aroma. 
Florecillas Evangélicas 
Mirad los pajarillos del cielo .. , 
Contemplad los lirios del campo ... 
Y conversé con Jos hombres; y de su mucho dialogar re­
sonó en mis oi'.ios e l  eterno estribillo: oro, ganancia, riquezas, 
dinero . . ... 
y era el suyo un afanarse, un desvivirse, un i.nquietarse, ?n 
agolparse: un andar desolador en torno al neg?c10, que seme¡�· 
ha el rugir de las fieras, y el revuelo de los buitres, y el zumbi­
do de moscones al rededor del camello, que cayó muerto a la 
vera del camino. 
Y habló conmigo el Sabio de las Edades y me dijo: Miralos, 
pobrecillos; de la abundancia de su corazón babi� su boca. 
Que es su corazón arca de avaro, que nunca dice: Basta. 
Y envilecióse, y tornóse duro c.ual el tal que de.sea,
y embru­
tecióse en s:.is afanes, que el oro sm amor es escoria, y polvo de
 
la tierra la plata que no conoce a Dios. , . 
Háblales Sacerdote de mi nueva ley, habla les y diles qu
e re-
pasen las hoJas del Evangelio d� mi sal�a�ión, que lea.a otra vez: 
Mirad los gorrioncillos del c1�lo. N1 siembran, m reco
gen, 
más aliméntalos mi Padr �celestial. . 
R?parad en las florecillas del valle. Salomón en toda s
u glo-
ria, no acerto a cubrirse de tantó esplend�r. . . . 
Buscad primero el reino de Dios y su 1us
t1c1a; Y 
todo lo demás dárseos ha por añadidura, 
Dichosos los pobres de espíritu. El oro y la plata, y 1 
la abundancia de trigo y de aceite, y la muchedumbre 1 
de ganados perecerá como el heno; mas la virtud ger- 1 
minará como el lírio en las perpetuidades del Edén. 
Los manjares de los que banquetean se mezclarán 
coa el estiércol de la tierra; y serán hechas añicos las 
ánforas del vino de su alborozo. 
dolor alimenta más 
porque fortifica y 
Dichosos los que sufris. El pan del 
que Ja gordura de cebado ternerilb; 
robustece el esp!ritu. 
Felices Jos que liarais. Veréis un día llegar la muerte 
y arrancar al Siervo de la carne del triclinio de su fes­
tín, diciéndole al llevarle agarrado a sus brazos descar­
nados; ¡Cántame ahora el cántico de tus impúdiaas liba-• 1 c10nes .... 
Y serán entonces rotas para siempre las cuerdas de la 
citara del miserable' mientras los Angeles de paz os en­
señarán un cántico nuevo a Jos que lloráis ahora, a los 
despreciados en el mundo. 
Bienaventuradas vuestras lágrimas. (Podrá romper la 
tierra la grama del campo si no la ablandan las lluvias 
y l_os roc!os del cielo?. Así tampoco germinará en el al­
ma sin las lágrimas el pensamiento de Dios. ¡Infeliz del 
que no llora! ... 
As( habló el Sabio de los Siglos; y . respondlle y le 
dije: ¡Qué pocos entienden estas palabras!. 
Y señalándome el cielo, me contestó: ¡Felices los pocos! 
pues su merced será plena, eterna, sobreabundante allá 
arriba!. .. 
Mosén Felipe Corella. 
DoDlinical 
La resurrección del hijo 
de la viuda de Naim. 
Tanta es y tan grande la belleza de 
las páginas evangélicas que basta que 
un incrédulo cu1Jquiera las lea y reco­
rra, para que al instante s1eo1a caer las 
escam2s de sus ciegos ojos, y esperi­
mente en su corazón extraña conmoción 
y dulcedumbre. La que hoy nos ofrece 
la presente dominica es una de las más 
sugestivas y arrobadoras eo la cual pal­
pite el amor misfricordiorn cel Señor 
profundamente impresionado ante la 
amarga pena que devoraba y afligía a la 
desolada viuda de Naim.San Lucas en el 
capítulo séptimo de su evangelio nos re­
fiere este hermoso pasaje de la siguente 
manera: 
«Y seguidamente sucedió que iba de 
camino a una ciudad llamada Naim, e 
iban con El caminando sus discípulos y 
gran tropel de gente. 
Pués como llegó de la puerta de la ciu· 
dad, vió que era llevado a enterrar un 
difunto, hijo único de su madre, la cual 
era viuda; y un gran golpe de gente de 
la ciudad iba con ella. Cuando el Señor 
la vió se le entenecieron las entrañas so-
bre ella y la dijo: No llore9. Llegándose 
tocó el féretro, y loCJ que lo llevaban se 
pararon y dijo¡ Mozo a tí te digo¡ levan• 
tate. Y se levantó y comeozó a hablar. Y 
le dió a su madre. 
Pocos días antes de obrar este porten­
toso milagro que nos cuenta San Lucas 
había ,el Señor predicado el famso Ser­
món de la Montaña en presencia de una 
inmensa muchedumbre, con lo cual, des­
pertóse gran entusiasmo en aquel nume• 
roso auditorio· Momentos dnspues, tuvo 
lugar en Cafarnaum aquella curación 
maravillosa del siervo del Centurión. Y 
seguidamente salió Jesus de esta ciudad 
acompañado de aquella turba numerosa 
que calurosam;mtele alababa y bendecía, 
andando juntam1..nte con sus discipulos 
C3.mino de Naim. Llegados que fueron a 
la poética llanura de Esdrelón comenza­
ron a subir la vertiente septentrional del 
pequeño Hernán y se aproximaron a la 
ciudad en el preciso momento en que sa­
lia por su puerta un gran tropel de gen­
tes que acompañaban a un entierro. No­
tábase en la fúoebre comitiva señales ex­
traordinarias de dolor ante un dt-sgracia 
abrumado ·a; se llebaba al sepulcro a un 
joven, ese joven era hijo único y -iu ma­
dre era una desconsolada viuda. El l:van­
gelista acumula todas estas circunstan­
cias para que entendamos el dolor y la 
amargura de esa madre. 
Cuando el Señor vió el desconsuelo 
de aquella pobre viuda se conmovió hon­
damentt>. Y no fué necesario que aquella 
desventurada wujer dirigiera al Señor 
una clamorosa súplica, ni que los demás 
intercec¡eran ardorosamente en su favor, 
ni que precediera una relación patética 
de lo acontecido. La sola presencia de 
aquel dolor inmenso vastó para que se 
conmovieran las entranas de Jesús. Y de 
repente dirigiendose a la infortunada 
madre la dijo e9tas dulces y sentidas pala­
bras: «�o llores» Palabras ungidas e im­
pregnadas de aquella caridad abrasado­
ra que le consumía y que pronunciadas 
con acentos de amor y de ternura, hen­
chid::is de virtud y de eficacia, cayera so­
bre el alma desolada de aquella madre, 
llenándola de luz, de consuelo y de espe­
ranza. 
Y al inst;;.nte, con ademán imperioso 
revelador de su poder divino, con au­
toridad deí que es dueño y señor de 
la vida y de la muerte tocó el féretro. 
Detuviéronse los que le llevaban ante 
aquel gesto majestuoso de Jesús, e 
inmediatamente fijando su mirada en 
el cuerpo del difunto, extendiendo su 
mano, la voz alta, pronunció esta otra 
frase qui;; nos ha conservado el evan­
gelista: «Joven, á tí te digo, levántate». 
Y como la palabra de Cristo _era una 
palabra de Dios, y una palabra crea­
do::a, en el momento se incorporó so­
bre el féretro el que estaba muerto, 
y comenzó á hablar en medio del es­
tupor y la admiración de los circuns­
tantes. Jesús vuelve el hijo resucitado 
a su propia madre cuando ésta corría 
desalada par2 abrazule con una alegria 
indescriptible. 
Entre las fecundas enseñanzas que se 
desprenden de esta sublime página evan­
gélica hay una que flota sobre las demás 
y que nuestros ojos contemplan con sin­
gular consuelo, y es la que se refiere al 
Amor misericordioso de Jesús de que 
tanto y con tanta sencillez y profundo 
sentido teológico nos habla la San tita de 
Lisieux en estos últimos años. En este 
retrato evangélico se manifiesta ese amor 
con matices muy de1icados, Sin que na­
die se lo suplique Jesús recurre y apela 
a un milagro para consolar a aquella roa· 
dre, pone la omnipotencia divina al ser­
vicio de la mi3ericordia. 
EHo da ala<i a nuestro corazón, porque 
si a9i compadece y alivia el Señor una 
desgracia y una muerte temporal, ¿Cual 
s::rá la misericordia y compasión, el ali­
vio y el socorro que dará a nuestra des­
gracia y muerte espirituales que en aque­
llas se hallan naturalmente simbolizada? 
No hay nadie por pecador e ingrato 
que sea, aunque sus pecados fueran más 
aum'!rosos que las estrellas del cielo y 
A D IOS SOLO AMARAS 
Y A ÉL SOLO SERVIRAS 
¿Porqué ¡oh mí buen Jesús! 
después de tantos afanes 
que iniciaste en el pesebre 
por quererme, por amarme, 
naciendo enj'ria noche 
envuelto en pobres pañales 
y sin tener otra cuna 
que et regazo de tu Madre 
«Te miramos con desdenes 
buscando falsas deidades'?11 
¡Oh esplenclor de la gloria 
en que se abisma Tll Padre 
jtgura de su substancia 
y de su belle:::a ünagen, 
Dios de Dios que se humilla 
para que et hombre se ensalce 
al cargar con nuestra afrenta 
y vesür e1>te ropaje! 
¡Tu has de sel' mi Seriar 
porque Tu eres mí Padre! 
¡.Va me sacó de ta nada 
en la gue pudo dejarme 
llamando a otras criaturas 
más sumisas, más amables, 
que en amarle se go:::aran 
y en servirle se gloriasen 
que éste y no otro es el)in 
de tas que lletJan su imagen'! 
«Amarte debo, Serl.or, 
si después quiero go.zarte>) 
¡,No me puso en un Palacio 
tan hermoso y admirable 
con miles de criaturas 
que las arenas del mar, que pueda ser 
desamparado de la misericordia divina. 
Más aun; cuando mayor sea nuestra mise· 
vestigios de sus bondades 
que al contemplarlas me d;¡o: 
. que sabio !J bueno es mi Padre­
Y que ellas me han de seT'uir 
de medios para gozarte'! 
Sin poner mi fln en ellas, 
que ellas 120 pueden saciarme. 
¿No me busca sin descanso, 
no me llama sin cansarse, 
no me enseña tos caminos 
que puedan dignificarme, 
no roba los corazones 
con prodigios a millares, 
n<J me preparó un co1w1 te 
CQn su Carne y con su Sangre 
y por fln su vida dió 
para asila mía darme'! 
/Que más quiero ... quiero más? 
t,Qué más pudo Et ya darme? ... 
;.Qué más puedo yo pedirle'? 
Aun así, me dió a su Madre 
que por ser Madre de El 
y darla en aquel ins�ante ... 
Meditemos, meditemos, 
y lloramos miserables 
que esos huecos no se llenan 
con palabras de mortales. 
J. M. R. 
can entra las peñas, fuimos avanzando 
admirando tanta belleza y en ella la ma· 
no del Creador. 
ria y nuestra indignidad tendremos más Con las aguas frescas. pu ras y cris­
titulos para atraer y ser preferidos de talinas que hallábamos en el camino re· 
esa misericordia que va siempre en bus- frigeramos nuestra sed producida por la 
ca de la mayor desgracia. fatiga del andar siempre pecho arriba. 
El Señor se presenta espontaneamente L.
le�rnmos al ftn de nuestra partida, el 
a la Iglesia que, como viuda desolada cu·co de Soaso se presenta a nuestra 
llora la muerte de su hijo el pecador, pa-
vista; avanzamos hasta llegar con da­
ra consolarla, y aunque ese muerto sea 
n uedo al pie de lasTresSorore:s de gigan-
te altura; ¡cuan pequeños eramos con uno de aquellos cadáveres que ya hieden 1 1 al as comparad�s � pero en aquellos mo-
pnrque están en la corrupción, Jesús se mentas se me v1n10ron a la memoria las 
acerca miseri:ordioso y compasivo para 1 sublimes ideas del mayor da nuestros li­
brindarle su cesurección pronunciando ricos el inmortal Gabriel y Galán, en su 
de nuevo aquell� palabra creadora «le- sublime canto a la montaña y corno el 
váatate», levántate de esa muerte de pe- repetia «YO se cantar y tü eres muda.» 
cado a una vida de piedad y de fervor. Descansamos sobre la verde pradera; 
MINIMO con unas estacas clavadas en el suelo 
junto a una de las fuentes del Araza�, y 
con nuestras sombrillas a ellas atadas 
Hacia el Valle de Ordesa 
(Conclusíón) 
El pequeilo turista que nos acompaña- 1 
ba no reblaba ni un momento; triscaba 
y saltaba como una gamuza o Sarrio de ¡ 
ancre:>pados picos; recogla con afán las 
rojas fresas de las ombrias formadas 1 
por arbustos; por conifdras y grandio­
sas y corpulentas hayas; de vez en cuan­
do picoteaba alguna planta de chordón, 
euyo fruto, muy parecido a Ja mora, 
empezaba a eolorear; con su eharla in­
fantil, no desprovista de gracia, contri­
buia a amenizar las fatigas de nuestra 
dura caminata, siempre cuesla arriba, 
hasta subir a unos 400 metros de altu­
ra sobre la entrada de Ordesa que está a 
unos 1300 metros. Las cascadas sorpren­
dentes se iban sucediendo sin cesar: Ha­
bíamos dejado la famosa de Coterue:0, 
famorn por las 42 clavijas que allí han 
sido colocadas para salvar un abismo; 
pvr alli se comunica con i!l circo de Ga­
bunié. 
improvisamos una tienda da campaña 
para defendernos de rayos ardientes de 
Febo, que a eso de las 11 de ¡a mañana, 
apesar de estar cerca de 2000 metros de 
altura, calentaba lo suficiente para mo­
lestarnos. Desplegamos manteles, y sen­
tados al borde del manantial de agua he_ 
ladisima donde colocamos nuestras bo­
tellas, repusimos nuestras fuerzas, yan­
tando con buen apetito, que despier t�n 
las brisas y las aguas de aquellas mon· 
tañas. 
Rl�gresamos al atardecer repasando Ja 
l�cción que habiamos aprendido y que 
ligeramente hemos reseñado. 
En el drco de Soaso vimos las doca 
clavijas que bay forzo�amente que pa­
sar, si se quiere llegar a la brecha de 
Roldán, que esta a un as tres horas de 
camino para internarse en Francia· a 
una hora de camino so halla el Refugio 
donde los turistas encuentran alber"'ue'. 
en el circo de Soaso encontramos aº u1; 
vecino de Torla que nos dijo llamarse !\Iígu
_
el Sánchez Lópaz; él pasó ílas doce clavijas; las ha pasado infinidad de ve­
ces, y las acahali>a da pasar acompañan­
do a una señora francesa y dos caballe­
ros franceses, a quenes habla dejado en 
e� Refugio ?ara pasar la noche; hace 20 
anos que sirve de guía. 
dos de sus bellezas han dado en llamar 
«La Costa azul». Bien lo merece. 
Para terminar diremos que es verda­
dera lástima el que, como experimen­
tamos y vimos expresado en los libros 
da los visitantes por autorizadas firmas 
no sean mayores las facilidades de eco­
nomla y de confort en los establecimien­
tos de Ordesa. D3 desear es que se faci­
liten Jos medios para qua no solamente 
de nuestra provincia, sinó de todas las 
de España, vengan a disfrutar de tan 
·sublimes bellezas que con tanto apasio­
namiFrnto atraen a los extranjeros. Ara­
gón puede gloriarst3 con razón de po­
seer verdaderos centros de turismo co­
mo son Ordesa, San Juan de la Peña y 
Monasterio da Piedra. 
V. MIELGO CASTEL 
Cosas locales 
Suscripción para la 
procesión de Viernes Santo 
Suma anterior. 
D. Antonio Grasa .. 
» Isidoro Pelegrín. 
» Pedro Camarasa. 
» Nicolás Sei;é. 
» Mariano Salamero. 
» Antonio Durán. 
» Gabriel Salinas. 
» José Ardanuy . .  
» Francisco Curtó. 
» Ramón Cequier. 
» José Bardina. 
» José Claver .. 
» Casimiro Artigas. 
» Martín Colomer. 
» Pedro Frago. 
» Francisco Pac. . 
» Pablo Fita. . 
D. ª María Radigales. 
D. Tirso Fierro. 
» José Sazatornil. 
» Alberto Otto . •  





















Sra. Vda. de Ignacio Campa .. 













» Carmen Gil. . 
D. Dionisia Tornés .. 
» Victoriano Virgili. 
» Vicente Tarazana . .  
» Modesto Mora . •  
» Constando Rámiz. 
» Salvador Perrela. 
» Joaquín Labrid. 
» José Malo. . 
» José López «La Imperiab. 
» José Lacambra Lejarreta. 
» Faustino Franco Aznar . •  
Ilmo. Sr. D. Cruz La Plana, 
Obispo de Cuenca . .  
Rvdo. D. Manuel La Plana, 
Cuenca. 
D. Manuel Gallifa .. 
� Miguel Lardies. 
U aa persona devota . •  
M. l. Sr. D. Carlos Albás, ca­
nónigo, Zuagoza . .  















SALON PARA SEÑORAS 
servido por las hermanas 
Nieves y Angeles Benito 
San Ram6o, 18, (antes Fustería) BAIBASTRO 
No quisimos exponer nuestras vidas y 
pasamos adelante y en medio de verda­
deros bo�ques de pinos, de abetos, de ha­
yas, de infinidad de arb:istos, por medio 
de peñascales, a orillas siempre del Ara­
zas. oyendo el murmullo de sus aguas, 
de vez ancuando el estruendo de sus 
cascadas, el cantar de avecillas que se 
albergan en al bosque, el chirriar da pa· 
tinganas y langostas negras muy raras, 
que en bandadas numerosas se alinea­
ban en las verdes praderas, que apare- ; 
OMoo.9eMMOooe 
PRECIOS: Ondulación Marcel, 1150 pta. 
Corte de pelo, 0160-Manicura, 1 
Cejas-Postizos, & 
Servicio petmanentc en el estableci­
miento y a domicilio. 
Pernoctamos en la hosterfa del señor 
Ra�ón Bergés, y muy pronto por la manana, a pié deshicimos las tres ho­ras de jornada que separan Ordesa de Broto; aquí tomamos el auto y en bre'e �orno por encanto nos encontramos, sa­tisf�chos de nuestra excursión, en el 
bo'.11to Y callado pueblito de Albella, a , 
qmenes algunos hijos del pals. encanta, '. :-:0:  ... ::·::00:::00::-::::::ººº•, •11:":" :":":"::' :::=� • a..; ...................... ••º  
•L OBUS-.A-DG A.RA&OWll 
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______
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la emeñanza religiosa en las f srnelas pri­
marias según dulamioues de grandes 
estadistas libera les 
Roberto Pael .-La religión debe for­
mar la base universal de toda educación 
y la enseñanza religiosa que se dé en la 
escuela debe ser dogmática. 
Lord DMby.-L'.l. educa�1ón y la reli ­
gión son inseparables. Lo coutrario es 
una obra t-tn loca como peligrosa. 
Glad-;tone.-Todo sistema que no co­
loque la educal!ión re 1g1osa en primer 
término es un sistem'.l. pernicioso. 
Sir SLdff•)rd Nortllcote.-Profdriría mo­
rir antes que entregar mis h1jus a maes­
tros sin re ig1ón. 
GJ1z )\.-La instrucción primaria de· 
ba ser esdn c1tllm en te rel igiostl. 
La instrucción prima ria es un poder 
saludable o nocivo, según esté bien o 
mal dirigida. 
En la<> escuelas, si han de ser ver­
da ieramente s:Jciales, la lnftut:ncia re­
ligiosa debe estar habitualmente pre­
sente. si el �acerdote desconfía del 
maestro o se aisla separándose de él, y 
si el mctestro se considera como el ri-
Nosotros tomamos Jarabe de 
HIPOFOSf�TOS SALUD 
porque nos gusta mucho y nos Jiace ·crecer sanos 
y robustos. 10 hay reconstituyente mejor para 
combatir en Jos niños la anemia, inapetencia, ra-
quitismo y tuberculosis en los huesos. 
f 
Más de 35 años dv hito creciente. - Aprobado por la Real 
Academid d� Medicina. 
A�iso: Rechace Indo fra"o que no lleve en la ctiqucra exterior 
lllPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
#@*'2 
\ 
� 1 I ' �ª 
\al i n dependiente, no como el fial aux1 - energías disponibles y-éstas deben ser 1 nes» hasta hacerse necesaria la inter­
liar de� ::;a cerd -i te, el valo1· moral de la aplicadas con preferencia a los servicios 1 vención inglesa con tropas y barcos Escuela está perdido, y está próx imo d · 1 · ' 1 a con vertirse en un peligro, e mayor importancia par� e �nteres de guerra. 
Para que la instrucción primaria se a general, esto es, Ja electnficac1ón de Ha sido consagrada Cuenca su verdaderamente buena Y socialmente ferrocarriles y a la industria electroquí- Ayuntamiento y la Diputación de la pro­útil, es prech;o que sea profi.tndamente mica. La energía hidráulica que se con- vincia al Corazón de Jesús. Mil plá· rollgiosa. Y no quiero decir solamente 
con esto que la enseñanza religiosa sidera disponible en España se calcula cernes a su bondadosísimo Obispo, 
deb � tigurar en ella y que las práctkas en 12.000 millones de kilovatios, de nuestro paisano. religiosas d.ebsn ser ubservada..;: un los cuales se emplean hoy próxima- En los Estados Unidos, en un mi-puablo no queda educado religiosa-
mente con tan per¡_uei1as y tan mecáni- 1 mente 2.500 millones. Las obras de la tin naciona¡ del aire, el ingeniero es­
cas C)ndiciones ; es preciso que la edu- regularización de los ríos contribuirán pañol Sr. La Cierva, ha dejado sor­ca"ión popular sea dada Y recibida en con una tercera parte al total de las prendida a la multitud y hasta a los merlio de una atmósfera relig iosa; que 
los hábitos y las impresiones rnlig10- disponibilidades, representando esto técnicos navales y militares con los ex-
sas pe 1etren por todas parles. 4:.000 mi!lones perimentos y exce!entes demostracio-
Cousin.-Sin la religión las Escuelas »Para electrificar los mil kilómetros nes de su autogiro ha.1 lan probablemente más daños que 
bienes. son precisos 150 millones de kilova- El «Conde Zeppelin» en su segun-
Probablemante servirían tan sólo pa- tios y para producir 20.000 toneladas da etapa, cruzó el Pacifico en tres 
ra formar una barb.uie de nueva espe- de nitrógeno so1t necesarios cien millo· días G hores y minutos posando Stl c1e. En todos los paises donde una só-
lida educación religiosa acompaña a la nes de kilovatios, Por Jo tanto, para planta ingrávida en la ciudad de Los 
instru :ción pnmaria, é::>ta es fecunda electrificar los 3.000 kilómetros que Angeles- De esta ciudad salió nn ter­en resultados morales: si no, no. están proyectados, harán falta de cerca cera y última etapa, con dirección a 
de 500 millones de kilovatios y para Lakehurst, término ahora, y principio 
producir las 80.000 toneladas de nitró- antes de la vuelta al mundo . El monop0lio de la enseñanza ejerci­
do p':lr el Estado es completamente 
opu'isto al derecho natural; y favorece 
el desa rrollo del socialismo ; no es exac­
tu mej or dicho, es un error gravisimo 
e. a firma r gratuitamente el que lai:; E�­
cuelas privad a s deban de estar supedi­
tadas alas pú blicas u of biales, y es muy 
pt.eril el afirma1 igualmente qua las pú­
blicas sean las únicas que merezcan 
n uestra considera ción ·y resp�tos. 
Castel Fort 
geno que necesitamos anualmente, harán En la Conferencia de La Haya han 
falta 400 millones de kilovatios». llegado por fin los acreedores de 
Las Confederaciones Hidrográficas y Alemania a un acuerdo . La suerte del 
ínego estructuración de la energía, de la plan Youog parece asegurada. Queda 
regularización de los dos derivada, ade- aun cierta resistencia de A¡emania re­
lantándose sistemáticamente al tiempo, lativa a los gastos do ocupación, 
son el signo profundo del verdadero 
dominio de los problemas. Porque estas 
grandes obras de las Confederaciones y 
sus afines que fueron la admiración de los Desde Campo 
ingenieros extranjeros reunidos en el Con-
e ro,, n1·ca semanal greso de Energía Mundial de Barcelona, DE FIESTAS han de ser desarrolladas con continuidad 
dentro de los períodos cíclicos de evolu-
competentes periodistas señores Aqui­
lué, Lacasa, Gazo, Ena y el fotógrafo se· 
ñor Gállego. 
Esperaban a tan distinguidas persona· 
lidades el ay untamiento, párroco señor 
Espaiiol, Juez municipal, cabo de soma· 
t011es señor Blanch y numeroso público. 
A los acordes de varonil pasable y dis­
paro de cohetes llegamos a la Iglesia Pa· 
rroquial para oir la Sta. Misa con expo­
sición de s. D. M. segun tradicional cos­
tumbre, en dicho día· 
Daba guardia de honor en el Presbite­
rio el Somaten. El templo estaba lleno 
de fieles. Terminada la Misa organizóse 
la procesión presidida por el señor Go­
bernador civil y demás autoridades pro­
vinciales. 
El palio era llevado por seis concejales 
y en medio de densa nube incienso a su 
paso era sal u dado Jesucri sto con res pe· 
tuosidad y silencio sepulcral . 
A las 13 tuvo lugar el descubrimiento 
de una lápida que dá elnombre de don 
P'ernando Rivas a la qua antes era la 
Plaza Mayor. Hubo discursos tomando 
parte don Vicente Campo, don �lanuel 
Banzo y don Federico G1ménez ansa!· 
zando la figura del bienhechor campen· 
se siendo ovacionatlos. 
En la plaza (hoy de don Fernando Ri­
vas) se ha levantado artístico arco don­
de aparecen enlazados los escudos pro­
vinciales da Segovia y Ilue::ca con los 
colores naciona es y se lee la inscripción 
s iguen te: «La \'illa de Campo al excelen­
tísimo señor don Fernando R l vas». 
En el lnnc¡uete celebrado en los salo­
nes del Centro «Unión Pdtriótica» en ho­
nor del seiior Gobernador, hicieron uso 
da la palabra siendo aplaudidos el doctor 
en Medicina selior Dané::i, el párroco se­
ñor EspafJOl y el seüor Gaza, conte.:;tan­
do el homenajeado profundamente reco­
nocido. 
Al b<tnquete a is tieron 60 comensales; 
r.os deleitó con hermosas piezas Ja ban­
da camporrellense. 
El seii0r G obaroador recibió una n u · 
trida comisión de Murillo de :\Ionclú s, 
Toledo Lana la y Foradada del Toscar in­
teresándose por la carretera de Campo a 
Arra tan urgente e importante para el 
'Talle de Benasque y Cinca. 
Da regreso de Seira i nv itados por el 
ingeniero señor Gimenez y encarg0do 
don Ramón Felix pasaron por esta, tau 
distinguidas per:>onalidades, para la ca­
pital, deseandoles estancia grata y feliz 
viaje. 
JOSE LOBATERAS 
Campo 20 Agosto Hl29 
LA BELLEZA 
Se ha celebrado en Bilbao un Con- ción. con ritmo apropiado al período y 
sejo de ministros que pasará a la Histo- espíritu de previsión del futuro. �sto 
ria con renombre . Apesar de ser com- es lo que caracteriza a las obras cu;n· 
O · d h tíficas y é5te es precisamente el carac-plement;i.rio del celebrado en . v1e o a . . 
De excelente magnitud han resultado 
las fiestas que anualm ente esta villa de-
dica a su excelsa Patrona l\tra. Sra. de PELUQUERIAPAn•SEÑORAS 
la Asunción. 
sido extraordinariamente lahonoso, lle- ter de los grandes planes impulsivos y 
nando toda una mañana y parte de una evolutivos que honran igual al minis-. tro de Fomento y a don Lorenzo Par-tarde, y tan extraordinariamente im- do, notabilísimo ingeniero aragonés, en portan te, que, al terminar el conde de . , . 
Guadalhorce el amplio estudio de los cnya mente pró
c�r tuv1er?n genes1s y 
b 'ó evolución potencial los mismos y aho-proyectos, que som�ti.ó ª la apro �ci n ra la tienen actuada en razón de direc-del Gobierno, el m101stro de Haciend.a tor técnico de la Confederación del se levantó para felicitarle por las bn- Ebro y de presidente del Comité de llantes perspectivas que con ellos pr�- Enlace de las confederaciones Hidro­paraba a España. Es�a es en síntesis 
la previsión del gemo: R. D. de re- gráficas de E
spaña. 
servas de energías y de creación del Motivo tiene Aragón para congratu­
Cons�jo de la Eaergía-R. O. so?re larse: es objeto de predilección efec�i­
creación del Instituto de Estructuración va de parte Gobierno y en es�e�ial 
d d f t · del ilustre presidente, quien con d1st10-Minerva-R. D. e e ensa con ra 10-
cendios de los bosques y derechos re- ción suprema, ha venido a Jaca con 
E d 1 C'm'ientos grandes sacrificios y molestias, a inau-servados al sta o en os y a  1 
mineros que ofrezcan un interés de or- gurar la Residencia de fütudiantes E
x-
den general y aprobación. del proyecto tranjera y a clausurar los cursos d
e 
ó l verano de la U [¡iversidad. Ha prome-sobre seguro de protecc1 n a a nque-
t1'do a su vez a la respetable comisión za forestal.  Tales son los planes que 
á de Graus su visita del 15 al 20 de han puesto en evidencia . u?a vez m s 
la intuición genial del mmistro d� Fo· Septiembre para inaugurar
 el monu-
mento verdadero acierto de la Dicta- mento al gran Costa.
 
El presidente de la República Portu­dura y orgullo de Esp
ó
aña cuyos pro-
gue5a tiene anuociada su visita a la yectos de tranfori:nac1 n de Espa.ñ�, en E. 'ción de Sevilla para fines de España nueva y nea, son una v!Vlente xp�si 
mera de éx;tos Sep•iembre. espe�an.zad yd u:ia P�ºa dicho el mini.stro 1 Ara bes y judíos lucharon cruelmen.-« 5 10 u ª e, 
1 1 . ación de 
' te en Jerusalén por incidenetes ocum-de Fomento,d 
q�e
á 
a regu a nzto de las dos en el «Muro de las Lamentacio· los ríos pro ucir un aumen 
El dia 15, serían l as diez cuando las 
campanas lanzan sus alegres ecos lla­
mando a los fieles, a 1..eleb ra r el día del 
Assumpta est .Maria y presurosos nos Y 
Ondulación Marcel-Ondas Misemplis 
Lavados de cabeza-Tinturas Oreal 
Enne Masaje Fango y Americano 
Manicura - Depilación 
lanzamos a la calle para a::;ist 1r a la San. 
ta Misa, cantada, la de Pío X, por la bao· a cargo de 
da de Camporrells dirigidd por don José PETRA SAN e HEZ Peris. Ofició de prnste nuestrn celoso y 
virtuoso p arro co don José .f!:spaiiol, mi· 
nistrado por los cultcs párrocos de 
Aguasca ldas y Viu don Padro Raluy .r 
don Aguslin Leciua respec t ivamente. 
P0r la tarde, visperas y proces ión so­
lemnes, lle\ándose en magnífica pea na 
Ja imágen de N tra. Seliora, formando la 
procesión dos h!leras interminables de 
personas. 
El d ia 16, romerfa a la ermita de San 
Velatusto, concurrid1sima, con reparto 
de pan bendito . Eu lo profano b!liles 
animadisi1WlS, carrera pedestre el dia 
13, fuegos a!·t1fidales y el día 17 traca 
Fuste ria, núm. 7 
Trabajo esmerado Precios económicos 
RADIO·FADA 
Enchufable a la electricidad. Sin pilas ni 
acumuladores. 
Selectivo - Puro de sonido. 
Capta todas las estaciones. 
José Gómez Gravisaco 
de largo metraje. 
Muchos son los amigos qua nos han General Ricardos, 39.-BARBASTRO 
honrado con su visita en estos días, de-
seándoles grata estancia. 
Dia 18. Homenaje al excelentisimo se­
ñor Gobernadu r civil de la provincia. El presente mlmero ha sido ao­
Llegaron en magnitlc_os autos a esta 
1 metido a la previa censura 
población el Exm0. senor Gobernador autoridad gubernativa. 
civil don Fdr111:1ndo H1vas, don Vicente 
Campo, don Marlln Vallés, don Manuel 
Brnzo, don Pablo de Castro, don Jaime 
Obrador, don Federico Giménez y los 
de la 
-
Información deportiva _____ .- q u e  el día 31 dedicaba a San Ramón Nonat o ,  su cofradía, predicando don Lorenzo Lario.  
C. D.  Mcnzón -Continuaba el se ñor Obispo la 
C. D. Ba rbastrense santa Pastoral Visita,  recibiendo en 
Estos chicos deportivos, de casa, a todos los pueblos grandes demostra­
pesar que se titulan C.  D. es que no ciones ele afecto y respeto. 
ceden ante ningun enemigo . La prue- -Fueron nombrados ecónomo de 
ba, que el domingo pasado, vino aqui Naval, don José Cast á a ;  de Alins, don 
el  equipo de Monzón y empataron a l .  Mariano Fraga; administrador del san-
E l putido, aunque muy afectuoso, tuario de Guay ente, don Vicente Sala­
como corresponde entre convecinos y nova; y director del Seminario, a la 
a migos, no por eso dejó de ser menos vez q ue catedrático de Filosofia don 
i n teresante. E1 la pri mera parte, el  j ue- Sebastián Puey o ,  Licdo. 
g J ,  fué b 1stante cq 1 i l ibrado.  Clavería, -El párroco d e  San Francisco de 
n uestro portero, medió várias veces, pa- esta ciud'ld, conmemoró e l  q uicuna­
rando más · que un p;irach oques de auto. gésimo aniversario de su elevación al 
En esta parte, C:mradé (y com o  n ó, s:iceruocio, predicando en la fiesta rc­
c•ra mbJ?) hizo el lanto del C. D . D a s ·  ligiosa el Dr. D. Juan Antonio Melina 
b ' 'i're1se,  que provoc6 gran entusiasmo 1 párroco de Guardia. 
entr ... los especta lores y m :1yo1 espec- -Llegó de Valencia para pasar unos 
tación,  (un bárbar0 que teniamos a l  la- 1 dias con sus parientes de esta ciudad, el 
do. se entusiasmó tanto, que nos dijo auditor j urídico de la Armad<. don 
q u e  había aumentado la especloración Enriq•1 e  Pin illos . 
con lquel tanto) . -El alcalde de esta c iudad, envió 
E n  el segundf) t iempo, los de Mon- un atento B. L. M. con estando a la 
z6 :1 hicieron otro, el del  e m pate de la q uej 1 del com�rcio, por el traslado d e  
tard e ,  muy bien hecho, muy digno, l a  barca de B-irbastro, y proponiendo 
aprovechándose de un poco de desor- que una comisión del a y u n tamiento y 
den en las fi las de los de casa. Ea esta otra que nombrara el comercio , se pu­
segunda parle el portero forastero in- sieran de acuerdo para l a  instalación 
ten·ino lucidamente, parando con segu- en el punto que má3 conviniera. 
ri dad tal'!tos instante comprometidos . - En el Círculo de la Amistad � e  
El rest0 de d i cho equipo,  j ugó bien celebró u n  cocierto el jueves anterior 
y los de casa, supieron nivelarse y seguir ante n u merosa concurrencia, que apla u ·  
ese camino d e  as.::enso, que parece han dió e n t usiasmada a l  notable concertia­
empezado. y eo el q u e  por ahora siguen ta Ma".luel Ptra Nevar, h'jo de esta 
firmes. ciudad, su primorosa ejecución e n  el 
[<. Clmpo conc� 1 icl" sobre lOJo d(! lauc!, de difíciles composiciones, acom­
ch1cas. Y es que donde ván los chicos, pañándole con el piano el profesor 
ván ca"i siempre las chicas. ¡ Ah !  . .  y de aquella sociedad don Baldomero 
donde hay chicas, tambien ván los chi- Cavello. 
cos. ¡ q ue cosas más n u eva s se Je ocu- -Había indícios de- ser l a  feria de 
eren a uno, a 'o mejvr  . . ! septiembre bastante a n i mada, no obs­
tante la mala cosecha. P. P. G. G .  E 1 
ace 25 años 
N uestro n úmero d e  2 7  agosto d e  
1 !10 1 ,  pnblicó l o F  nguientes títulos: 
«La t� t:i de h } » (C:::-an J os é  de Ca­
lasanz) , �Loa an ticlericaleE», «Maria y 
el pueblo esp<111ol» y unas n o tas agrí­
colas sobre la «Fermentación de los 
vinos». 
E l  ,tEntre semana» comentaba la 
nueva l'!y de descanso dominical y 
reseñ1b� los sangrientos combates en­
tre rusos y japoneses. 
E n  la «Crónic;:i d e  H uesca» «:se da­
b'.1 cuenta» de h-,ber di�puesto el Pre­
lado, tjercicios espiri 1  u al es p;ira los 
sac�rrlotes de aquella diócesis, bajo la 
dirección dc-1 P .  Aguih< jesuita, siendo 
lo primera tanda del 30 a e  agosto al 
G de s"'ptiembre, y la segunda, del 
1 5  al 2 2  de dicho mes d e  septiembre; 
d e  hJber pasado e n  d irección a Jaca, 
el  d u q u e de Bh•ooa,  diputado por 
aquel distri to ¡ el e  estar a n u c ciadas las 
subastas, de enagi nar en la alcaldía 
de Bielsa , 252 vigas y � 6  maderos 
cuadrados, para el 4 de septiembre; 
y en la d e  Laspuña 2!)3 piezas de 
madera de pino d e  corta fraudulenta,  
para el  G del  mismo mes; de haber 
25cendido a ingen i e ro segundo, el  as­
piran , e  :1 fecto al canal de Aragón y 
Cataluña ; y de 109 fallecimientos de 
d c ñ a  Jose fa Rodríguez de Arriba, de 
d c ñ -i  Antonia L .  Neguezuela viuda de 
Calet,  de don Fabio Zubiri y don 
J ul' á n  Navarro.  
L'l «S1:cción de not icias» anunciaba 
los solemnes cultos, que al día siguie n­
te,  ti :sta del l.  Cor::izón d e  Maria,  se 
celebrarían en su propia iglesia, por 
sus hijos los misioneros y ar chicofra­
d ía ,  predicando e n  la misa mayor, el 
P. D .  Mariano Seira, benedictino, y 
por la tarde el P .  Crispiniano García 
C. M . F .  
-También s e  anunciaba l a  función 
- n a compañia de zarzuela que ba-
bia de actuar en nuestro coliseo,  figu­
raban el renombrado tenor Bezares y l:l 
tiple D.:>lorcs Escalona. 
-Descen dió la temperatura a CO!'Se­
cuenc a de los pedriscos que tantos da­
ños c1us1ron en los pueblos de Secastilla 
Bolturia-i, L-, P uebla, Capella, etc.  
-Se censuraba fu er temente a la a u t o­
ridad por impru . ..:encia terneraria, a l  
dar cosentimiento a los vecinos d e  las 
calles de Caballero�, parte d e  la de 
Argensola y San Bartolomé, para que 
e n  las fiestas de este Santo, se lidiara 
un bravo toro, en tan ango9tas calles 
a cuyo fin se cerraron sus salidas. 
Las clases de i .n enseñanza funciona­
rán desde el día !J de septiembre. 
Los padres que deseen llevar sus 
hij os a dicho Co'eg'o,  presentarán al 
P .  Rector antes del 5 de septiemLre : 
-Certificado de vacunaci ón o revacuna­
ción de sus hijos y de no padecer estos 
enfermedad crónica ó conta giosa-y un 
escrito con los datos siguiente� : n o m ­
b r e ,  apell'dos y edad d e  los niños-su9 
nombres, c fi cio o profesión y residen­
cia,  con indicación del pueblo, calle 
n ú mero y piso. 
w -·--
Se vende 
Muebles d e  u n  saló o :  sillas, sillones 
sofá, j a rdinera,  centro y dos ruarque� 
sinas. Semi nuevo.  
Razón e n  l a  Administración d e  este 
semanario. 
El gramófo n o  portatil PARLOPHON 
es lo mejor que se conoc�. 
Audición y venta: 
Relojería BARAS 
BARBASTRO 
Con cursiva del diez 
¡ Como nos están poniendo! Quien 
juzgue a nuestra ciudad por lo que lea 
e11 algunos diarios, forzosamente ha­
brá de formar de nuestro pueblo y de 
nosotros una idea equivocada. 
Unas veces, en uno, se nos presenta 
como incultos, y otras veces, lo he leí­
do ya dos en otro, se llama a Barbas­
/ro villa. 
No pretendo que se nos tenga por 
ur1a ciudad que vaya al frente del mo­
vimiento cultural español, ni de los 
adelantos en el orden social, ni exqui­
fülamente urbanizadtJ, 110: sería esta 
pueril e inocente pretensión; pero tam­
poco debemos Jos barbastrenses seguir 
consintiendo, sin protesta, que se nos 
llame a nosotros incultos y a nuestra 
dudad vil la. 
¡A ver si a última hora resulta que 
somos unos i ncultos vi l lanos! 
M. T. Río 
Noticias 
l.loa&las y �agionala¡¡ 
La Comisión gestora del ferrocarril 
Barcelona- Bilbao, de vía doble y trac­
ción electrica, que tanto conviene a Bar­
bastro, por pasar po� esta c i udad y co­
m 1rca, h:i co!ll unicado a esta alc<' ldta 
que ha sido presentada a l  ministro de 
Fomento, l a  soltc \Ud, el proyecto y los 
documentos necesarios pidiendo la con­
cesión.  
A Jos firmas de los autores del proyec­
to se ha unido la del archidaque Leopol­
do, hermano de la difun•a reina Cristina. 
--�----· 4111--�� 
Como habrán visto nuestrc s l ectores e n  
el programa de fiestas, en los festivales 
de Jota se cantará por primera vez, un 
himno a Barbastro, cuya letra es del 
R. P .  Vicente Mielgo, escolapio; y la 
música composic1ón del ciego barbas­
trense, D . . M an u el Terré, p:-ofesor del 
asilo d e  S .  Juan d e  D1os ; e n  Ciempozue­
los (í.\fadrid) . 
La Compañia de los Ferrocarriles del 
Norte, con motivo d e  las ferias y fiestas 
de esta ciudad ,  ha establecido billetes d e  
i d a  y vuelta a Barbastro, en l a s  clases d e  
segunda y tercer a precios reducidos e n  
las estacionescomprendidasen tre Zara1go­
z 1  y Raimat, ambas i n clusive, valederos 
para venir a Barbastro desde el día de hoy 
al 1 0 1e septiembre,y para e l  regreso des· 
de e l  día p6mero al once de dicho mes. 
Estos billetes estan sujetos a las con­
diciones establecidas por el reglamento · 
co n ellos se puede viajar en todos los tre� 
nes que lleven asientos disponibles de 
l�s . clases indicadas, a excepción de los rap1dos y expresos. 
Los precios en la clase de tercera son : 
de Z·uagon, 1 4 ' 45 ;  San J ua n ,  1 3 ' 60 ;  Vi­
llan ueva, 1 3 '2 0 ;  Zuera, 1 1 1 8 5 ·  Almude 
var, !) •% ;  Tardienrn, 9 05· Gr�ñén 7 • 35 · 
Poliñino, 6 30;  Sariñ�na, f,. OG; To;millo'. 
Lastanos, 3 ' 7 0 ;  SelR'ua, l • 7 0 ·  Monzón 
2 25¡  B i néfar, 3 40; T .  norite Altorrieó n '  
4 ' 5 5 ;  Almacellas, 5 · 60 ¡  y Raimat, 6'20. ' 
�--...... ..... __ __ 
Ante actos como e l  verificado en la PI.a.za de Toros las noches del martes y micrcoles y q u e  tanto ytambieo dicen en P.ro d e  la cultura y religiosidad de esta ctudad, y de su coo p e ración a toda noble e m presa; la Comisión de la He rmandad del �arito �ntierro, h;i.ciendose cargo de l a  as1�tenc1a lograda a pesar de las incle­mencias del t iempo, y n o  menos del or­d �n que rein? y silencio y respeoto con q uec�mtemplo escenas tan venerandas, da rendidamente las gracias a todos cuantos cooperar<?º a r�alzar los referidos actcs e i n  s u  as.1sten.c1a ; haciendo constar que ello le animar� a seguir trabajando, dis­puesta a no C�J ar e n  su empeño hasta ha­b�r conseguido elevar la procesión del Viernes Santo a la alt ura que exige el buen nombre d e  esta ciudad y q ue s l . · ' d u re-1g1os1 ad y cultura demanda . 
--�---- · --�--
En conc11rao de aiéritos y servicios a 
propuesta del la J un ta delegada del Real 
. -
Patronato Eclesiástico, ha sido nombra­
do canónigo de la C::itedral de H uesca 
el Rvdo. D. Cosme P uco Sabs cura pá� 
rroco de Mon zón.  
E l  señor Pueo, a q u íen felicitamos 
cordial mente,  t iene una brillante hoj� 
de servicios en su carretera sacerdota l 
p ues ha desempeñado cátedras en los se� 
m i n arías de Lérida y Segovia, sirvió 
como ecónomo la parroquia de Fraga 
y como párroco las de Albalate de Cin­
ca y Monzón y ap"obó los ejercicios de 
o p -,• i<: •Ón "l l:i M 1giatral d e  Lérida y a 
la de H uesca . � ..... .-...  41m ...... __ 
Con el fi n  de coincidir con la estan­
cia de los Reyes en Barcelona, la cele­
bración de la semana Aragonc�a de 
aq uella Exposición el Com i t é  organi­
zador ha determi nado retrasar l a  fecha 
de aqu�lla, .9ue en l ugar de la ft:cha que 
s e  hab1a senalado, 2 2  a 2U de sept i t:m­
bre,  será del 30 de septiembre al ü de 
octubre próx i m o .  
Comunican d e  Salinas de Sin,  q u e  
en l a s  obras de u n  tunel  q ue realiza la 
sociedad H i d roeléctrica Ibérica,  al dar 
fuego a cuarenta barrenos preparados 
¡ explotaron los primeros antes de con­
cluir la operación ,  alcanzando los efectos 
de la explosió n ,  a un capataz llam3d o 
Pedro_ Leri n ,  de ven tiocho a ñ os, que resulto m uerto y a los obreros José Mar­
galejo Casrillón y Antonio Campos Sesé 
con heridas graves. 
En la ultima sesión de l a  Junta Social 
del Cinca,  después de aprobar el ac1a de 
la an terio'", así como las cu en tas del mes 
finado, se leyeron las co mu nicac10nes 
oficiales reci bidas y el ingeniero se ñ or 
M !Ch in,  d i ó  n o ticia a la J unra,  de la mar­
cha d e  las obras del pantano de .M,.d1aoo 
y del trabajo técnico corespond&ente al 
can:i.l del Cinc� ; q uedando de la f xpli­cac1on muy satisfechos los señores reu­
nidos. 
____ ,.. .... ........ __ 
Por el limo y Rmo. Sr. Obispo ha si do 
nombrado consiliario diocesano de la 
Ac�ión social católica, n uestro q uendo 
ai;n1go e� � · l .  señor don José Grau Ba ­
ron,  c�nomgo magitral de esta Catedral. Reciba n uestra cordial feliciLació n .  
H a n  s i d o  destinados a l o s  colegios de 
Tolosa y Vera respectivamente n uestros . . ' amigos_ y paisanos los R R .  P P .  José �la -na M u  no� y H o�orato Rase escolapios. Tamb1en ha sido destinado al colr:gfo 
de n uestra ci udad, e l  R .  P .  Enrique 
M uñoz. 
------ · --
.A �radecemos e n  el alma a n uestro q uendo colega «Mou tearagón» impor­t�nte di'l!'io de Huesca, las fras�s de elo­gio, carmo y alien o, q u e  en su n úmero a.el m ·�rcoles dedica a n uestro s�mana ­rio, h J_as d e  s u  bondadoso y acendrado compa nensmo, a cuyos sentimie n tos co­r.respondem�s cc;>n la más a fe c t uc sa gra­tttnd y los. m as vivos deseos de prosperi­dades Y triunfos para tan estimado e ilus­trado periodico católico . 
-----... · ----�-
Amplia n d o  la explicación de las notas de deportes, q u e  figuran en el progra­ma ?e. fiestas p u blicado en n u estro n ú m e ­r? �lttmo, podemos decir,  q u e  la carrera c�clista, q u e  allí se dice de carácter pro­vmcial para el día 5, será de un recorri­do de 52 kilómetros, saliendo por la ca­rretera de Salas, pasando por Pozán H uert� , Adahues�a, Abiego, Lascellas: �era.ltilla a esta ciudad, o torgándcse los s 1 gu1entes premios: 1 .  º 75 pesetas V una COha . 9 ° 5 0  . t:' ' - · ptas. Y u n a  escribanía ·  
3 º r h , . <> , ,co� estuc e de escritorio y un fa-rol elect rico· y d · . . ! os premios mas, con ObJ:tos propios para ciclistas. , En la carrera de cinta s  que se celebra­ra e n el Coso, mientras dure la provin-
e al d d' d - Y e i�:i � a , menores de quince an�3,  s e  adJ udtcaran cinco premio!! de o bj etos adecuados. 
L�s �arreras pedestres señaladas para e
.l ?1a G a las once de la mañana consis-tlran en d� · • d e r q u tnce v ueltas e n  el circuito 
F
e os.o ,  G e neral Ricardos y plaza de la us•eria para la h -'· q u e  ;\}' senalados cua-tr.:> prem10s: de 1 00 pesetas el primero· 50, el segundo ¡  2 5 ,  el terc�r o  y 15 el cuuto. 
Segúo se anuocia en el programa el :oc�entro de Foot-ball será eotre ' loa quipos C. D. Hueaca '1 C. D. Barbaetr°' 
el mismo día 5,  a las cinco de la tarde o 
a la que consignen los programas espe­
ciales de esta fiesta. 
--�--.. . ...... --� 
Coo10 todos los años para esta fecha, pu­
lulan ya por n uestras calles, numero­
sos ganaderos y tratantes, para actuar 
en la importante feria. En las cuadras 
del Arrabal se alojan cientos de caba­
llerias, especialmente de ganado mular. 
--�--.. . ...... __ _ 
En una finca de su propiedad, cercana 
a Lérida, ha descansado algunos días, 
el ministro de Trabajo señor Aunós, 
trasladándose el j ueves último al domi­
cilio de sus padres en dicha capital, pa­
ra recibir a las autoridades, corpora­
ciones y particulares que deseaban visi­
tarle. 
El Presidente del Consejo de Minis­
tros ha visitado la ciudad de Jaca, para 
presidir la sesión de clausura de curso 
de la Universidad de verano. 
Durante s u  estancia. acudieron a la 
ciudad montañesa para recibirle y cum­
plimentarle, las autoridades de la pro­
vincia siendo obsequiado y ovacionado 
por el pueblo jacetano, de cuyo com­
portamiento q uedó muy satisfecho. 
_____ ,.. ..... __ _ 
Por noticias particulares que tenemos 
po• fidedignas,sabemos que en las opo­
sic1t nes q ue acaban de celebrarse en 
Cu nea, para el beneficio de salmista, 
baJO de Capilla, vacante en aquella 
Catedral, ha obtenido el primer lugar 
de la terna, nuestro estimado amigo el 
R. D. Florencia Castillón, beneficiado 
sochantre de la Catedral de Barbastro. 
Reciba tan buen amigo nuestra sin­
cera felicitación. 
--�--.. . ...... __ _ 
En las reciente carrera organizada por 
el Ú{e¡¡l .Moto Club de España» ha obe­
nido un señalado triunfo, el automóvil 
mólrca « Essex» cu ya representación tie­
nf" en esta ciudad, la sociedad Martin 
Co- 1 S. L .  a la que felicitamos por tan 
g.ata noticia. --� ..... . ..... --� 
El j ueves visitó nuestra ciudad el 
EY-no. Sr. Gobernador civil de la pro­
vmc1a, quien personalmente quiso ver 
si  en la plaza de toros, se habian corre­
gido algunas deficiencias que advir.tió 
el ano anterior, quedando complacido 
de que sus observaciones fueran tan 
exactamente comprendidas. 
_____ ,.. ..... ---
E a  el mes de septiembre, sin que se­
pamos hasta ahora la fecha, se inau­
gurará en la vecina villa de Graus, el 
monumento que dedica al insigue patr.i­
cío D. Joaquin Costa, cuyo acto pres1.­dirá el general P:imo de Rivera, presi­
dente del Consejo de ministros. 
--�--.. . ...... ----
Ha sido sancionada y la «Gaceta. 
publica la nueva demarcación nctarial 
de España, habiendo recibido por el 
Correo de hoy la noticia, de que en ?i­
cha demarcación se asignan a e3ta ciu­
dad dos notarías de tercera¡ en la cual 
había antes tres, que fueron reducién­
dose en sucesivas demarcaciones, hasta 
quedar en una, que hace mas de un año 
se halla vacante, situación anormal que 
la opinión pública considera excesiva­
mente prolongada. 
Y si en la copia recibida, tomada de 
la •Gaceta» no hay error, en este par­
tido quedará s ul?ri�ida la, de N�va� , Y en n uestra provmc1a habra las s1gu1ea-
tes. j , 
Adahuesca una de tercera¡ Aren. 
ídem· Albalate de Cinca , ídem¡ Ayer-' d '  ' d  b e  idem¡ Angües¡ ídem¡ B �r u n ,  1 e m :  
Benas4ue ídem · Boltaña, 1dem¡  Bena· 
barre adem· Ba�bastro dos, idem¡ F o n z  l 1 "d una idem¡ Fraga, ídem; Graus, a cm ¡ 
H uesca, dos de primera¡ J��a ,  u �a dt­
tercera; M onzón, idem¡ ?aran e.na, 1dem i 
Tamarite, idem y Tard1enta 1dem. 
-----� · �------
�•ligio••• 
Die tribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Cong�egación 
serán: los días 1, 2 y 31 domango, lu  
nes y martes, en la iglesi� del Cole­
gio de San Vicente; los dias 4, 5 Y 6 .  
miércoles, jueve1 y viernee, en la pa· 
rroq�ia de )a Asunción (Catedral), y el d1a 7, sabado1 en la iglesia de San­ta Clara. 
Desoeiedad 
En la parroquia de San José Oriol de Barcelona, y por el párroco de la misma fueron unidos con el santo lazo del ma� trimooio, la bellísima señorita barbas­trense, Ascensión Arnal Bernard, hija de don Mariano, acreditado industrial, con don Esteban José Subias, apdrinán­doles el nombrado padre de la novia y doña Maria Subías, madre del despo­
sado. 
_Les acompañó n umeroso y lucido cor­tejo i;iupcaal, que fué agasajado con es­
plendido almuerzo en restaurant Carbó, 
saliendo, al terminar, los nuevos espo­
sos para recorrer varias capitales. 
Reciban con sus familias nuestra since­
ra enhorabuena. 
-Ha sido pedida la mano de la agra­
ciada señorita Dolores Lanzón, hija de 
nuestro buen amigo don Antonio, acre­
ditado comerciante de esta plaza, para el 
j oven don Angel Sorribas, habiéndose 
cruzado entre los prometidos loa acos­
tumbrados regalos y fijada la fecha de la 
boda para el próximo octubre, 
Reciban nuestro cumplido para!Jiea. 
-Han regresado: 
De la playa de San Salvador, doña 
Carmen Ca vero de Abad, con sus hijas 
Anita, Odilia y Carmen . 
-De Binéfar, la señorita Africa Coll. 
-De Barcelona, don Rector Martinez• 
médico oculista con su señora, a quienes 
dedicamos sentido pésame por los falle­
cimientos de su madre y hermana 
(q. D. h . )  
- A  su paso para Barasona saludamos 
ayer en esta ciudad, a las señoritas Pepi­
ta y Ascensión Fuentes, hermanas de 
don Luis, ingeniero director de las obras 
del pantano. 
-De Calafell, don Leopoldo Gómez, 
con su señora doña Manuela Palá e hijos¡ 
don Pablo Sanchez, con su señora doña 
Adela Rodríguez, herma política doña 
Esperanza Corrales de Bravo y nuestro 
querido compañero don José Gómez, 
con su señora doña Marina Padrós e 
hijos. 
-De Benasq ue, don Alberto Palá Me­
diano, con s u  señora doña Maria Gasós e 
hijos; doña Maria Samitier con sus so­
brinos. 
-A Barcelona, nuestro amigo y pai­
sano don Marcelino Curcó Polo· 
-De Sarvisé, don Francisco Pelegrín, 
director de la sucursal en esta ciudad, 
del Banco Hispano Americano, con s u  
señora e hija¡ doña Encarnación Sasot 
de Beltrán¡ don Luís Artero Regné, con 
su señora doña Mariana Ferrer e hijos y 
la señorita Ascesión Antquino. 
- De Barcelona, la señorita Concha 
Gabás. 
-De la misma capital la señorita Cle­
mentina Reparaz, profesora de Instruc­
ción Pública. 
-De Jaca, acompañada de su tia el 
R. P. Santiago Español, escolapio, la se­
ñorita Lolita Frago Español. 
-De Olot y Badalona, la señorita Lo-
lita Palá Mediano. 
-Han llegado: 
De Majrid, Alberto Lasala abogado. 
-De la misma capital, el doctor don 
fosé Blanc Fortacín, director del Hospi­
tal de la Princesa, y su señora tía, doña 
Eloisa Palacio Carrasco. 
-Tambien de la misma capital, doña 
Generosa Herrero de Collado. 
-De Graus, la señorita Maria Malo. 
-De Cuenca, el Rvdo. D. Manuel La 
Plana, beneficiado de aquella Catedral. 
-De Barcelona, con motivo de la bo­
da de la señorita de Gabás, n uestro con­
siderado amigo y paisano, don Harnal­
do Gabás, prestigioso fabricante, con 
su hijo José Maria. 
--A las seis de la tarde del día de 
:¡yer tuvo lugar a nte la veneranda 
imag1en del Sto. Cristo de los Mila¡ros 
1e nuestro primer templo , el enlace ma­
trimonial de la distinguida y bella se­
ñorita Magdalena �abás Broto, , con �l 
j oven y rico comerciante don Luis Paul 
Rámiz. 
Fueron padrinos de boda doña Lui • 
sa Rámiz de Paúl y don Ricardo Ga­
bás, padres de los novioe, que les 
acompañaron ante el altar. 
La novia lucía �spléndido traje blan­
co de ceremonia, con gran cola que 
llevaron la niña María Luisa Gómez 
Palá y el niño Antonio Salazar. Los 
albos vestidos realzaban su belleza na­
tural y su gentil figura. El novio, de 
rigurosa etiqueta. 
Firmaron el acta, don Francisco Ar­
tero, don Harnaldo Gabás, don Juan 
Juseu, don Félix Lalanne, don Leo­
poldo Gómez y don José María Can­
cer Gómez. 
El acompañamiento nupcial fué se­
lecto y muy numeroso, como corres­
ponde a las innumerables y distingui­
das amistades que cuentan las familias 
Gabás-Paúl, nuestros buenos amigos, 
a quienes desde estas lineas felicita­
mos efusivamente por este fausto mo· 
tido. 
La ceremonia fué bendecida por el 
tío del novio D . Fernando Rámiz, cape­
llán castrense en la guarnición de San 
Sebastian, quien con su elocuente ora­
toria, enfervorizó a los desposados con 
una hermosisima pláctica, compendian­
do bellamente la doctrina del matri­
monio cristiano. 
La :concurrencia numerosa, como he­
mos dicho, lo cual nos escusa de enume­
rar a los asistentes, fué admirablemente 
agasajada altas horas en los salones de 
La Peña, durando la reunión hasta al­
tas horas de la noche. Después del 
banquete, los novios salieron para San 
Sebastián, París y otras capitales. 
Nuestro cordial para bien a la feliz 
pareja, y que Dios colme de íelicida· 
des, su nuevo estado. 
En pequeñas dósis 
Conferencias sobre Méjico 
Méjico-E/ Presidente Portes Oil ha 
firmado un decreto suprimiendo la pe­
na capital. 
Méjico-Según declaraciones del 
Presidente Portes Oi!, nunca ha sido 
J.ldrtidar,·o de la pena capital. 
Eso habrá sido efecto de algún mal 
sueño, no lo duden. La historia se re­
pite con frecuencia. 
Todos los muertos en Méjico an­
tes de la supresión de la pena capi­
tal, y en cumplimienlo de la misma, 
se lo agradecerán al Presidente. 
No sería extraño que en alguna pe­
sadilla, le parezca haberlos visto y 
oido cantar con música de Dies irre 
Portes, Portes, Portes Oi . . . il 
gracias, gracias, gracias mi . . .  il 
*** 
Sigue Méjico 
Nada de particular, saben, pero su­
cede que segun «El Sol , de Monte­
rrey, al hacerse la enlrega de los 
templos .se ha comprobado que faltan 
5 
muchos objetos, joyas valiosfsimas, 
etc. etc. etc. y varios etcétera, etcé­
tera. 
Calumnia todo; ni en la revolución 
francesa, ni en la española, ni en la 
semCJna trágica, ni ahora en Méjico 
habrá desaparecido nada de valor. 
Al menos que se sepa. . . . .  que se 
sepa el autor, el poseedor, el usu­
fructuario . . . . .  
• * * 
En Colonia ha salido del cascarón 
un «pollito» con dos cabezas, cuatro 
patas y tres ojos. 
Y dicen <pollito> .  Todo un señor 
pollo. 
Un pollo bien». 
Tendría ganas de oírle cantar, por­
que lo harti a <duo» y soltará doble 
número de gallos. 
Vaya con el pollo. 
¿Irán? . . . .  ¿No irán? . . . .  
Las últimas noticias son de que, 
por fin, Sánchez Toca, Romanones, 
Osario y Cambó ird11 a la Asamblea 
Nacional. 
Uno de los politicos citados escri­
bió que al Sr. Cambó no obstante ser 
tan delgado, jamcJs se le podía dar ria 
vuelta . 
Ahora resulta-que de tanto ddr vuel­
tas se han encontrado todos en un 
mismo punto. 
Al fin se sacrificarán, sin rodeos. 
Saben el camino. Han aprendido de 
los que dicen que reñían en La Ha­
ya. Asl da gusto. Sobre todo paz. 
Galeno 
Colegio de San José.-Barbastro 
L�s clases diurnas, mañana y tarde, a 
pamr del 1 0  de Septiembre, serán reem­
plazadas por una clase única de repaso y 
ampliación, que dará princip!o a las 5 
de la tarde. Para detalles, al Direc­
tor.-José Valle. 
Venta de una casa 
en la calle de Castelnou, nº. 11 . 
En la misma informaran. 
SACERDOTES 
1il i  necesitan ro p a  ta lar,  pueden hacer 
los encargo a J u an Jo:;é Isac hasta el 
9 de sept ie m b r.e próximo. en ta panade­
rla de 1 l o r e 11 c 1 0  r�ac,  s i ta en Jos por­
c h e5 del Ganer11l Ricardos. 
SE VENDE 
Varias fi ncas r ú s ticas y u r banas en 
este térm i r: o  municipal .  
Hazó n :  Carreteras, n: 3.} 
t& E® G IRlA\IF DA\ 
lU � D�IEIRl§A\D.. 
He aquí la obra modelo, incom­
parable, ú n i c a ,  cuyos primeros 
fascículos han causado profunda 
emoción en el público inteligente, 
que se pregunta como es posible 
que el INSTlTUTo G1.LL,\CH pueda ' 
llevar adelante con tanto acierto 
y empuje sus admirables produc­
ciones originales, cuando lo más 
frecuente hasta ahora ha sido la 
DESCRIPCIÓN MODf. Q N A  D E L  H U N D O  
traducción . 
Es la GEOORAFIA UNIVERSAL que 
prefieren, por sus altísimas cualidades, 
todos los Centros de Enseñanza, los 
comerciantes, los industriales, las per­
sonas de carrera, los padres de fami­
lia .. todo el mundo que quiera una obra 
MODERNA, NOTABLE y BELLA 
-=-
r Para suscribirse a esta hermosa 
obra, diríjase a la 
L I B R E R I A  S AN T AM A R I A  





Grandes Al111acenes de Materiales 
de Construcción 
M A T E R I A L S A N I T A R I O  
lf/eJI 
CUA. TO DE BANO, compuesto 
ct o  U � .\.  D \ :\: E .¡ \  l l l � H R O  ES\1A L'J'.\ lJO, CL\SE P R I M E H A ,  d e  1 1 0  re n t i m e tros d e  la rga . l' i'\
 j u ego d e  V á l v u l a  y l�ebo::.i.tdero.  U X  \\'ater c o m ple to, 
c o m p uesto de Taz a, :sao ttus, A � i e n to ,  Ci::iter 11a y Ti ra d o r de Po1:c e t a n a . y Lat� n .
 U� L ava bo , c o m p u esto de u n a  1aza de Loza , p r i m e ra , 51 por 4 1 .  
Es pej o biselado, So porte::> h 1 e r 1  o ,  G r i fos n 1q uo l ad os y Vál v u l o. .  
Todo lo detallado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICIN�O - 325 -
Materia l  p u esto e n  B a rbastro, no cobra n d o  a lq u i l e r  d e  los e m ba l ajes.  
E l  que no . tiene Sano,  por q u e  n o  q u iere: a PLAZOS Y al  CONTA DO, 
O.A..SA 1\1.C.A..R.R.C>, OC>STA, J..3 
cerería �e�n Hll l 
CLASES LITÚHG TCAS 
G A H. A N T I Z A D A. S  
RAf AEL GIL SA)\leHIS � 
FÁBR�CA DE VELAS D E  CERA 1 
Elaboración a U'té n t i ca segú n  e l  ú l t imo res.;ri pto 
de la S agrada Congregación de R i tos, cuyo sel lo  
de gara n tía osten ta cada vel a  de  las clases 
MISA y MANIFI ESTO . 
na�e Misn. . . . 60 por too ma para las do� velas de la �anta Misa. 
Marca registrada J Manifiesto. 30 por 100 J J , demás velas del Altar. 
A (Valencia) 
Telegramas . .  � ��F�EL GIL 
T1lelouemas, i 
EXPORTACION' A PROVI NCI AS Y ULTR A M A R  
Cuanta. corriente c o n  los_Bancos Hispano.A mericano y Español de:Crédito.-Játiva 
I M P � E N Tft MO D E R N ft  
lll ASTILLO N • 
P L A Z A  D H  M E R C A DO= =B  A R  B A S T R O  
LI B R E H I A-PAPE L E R TA-OBJ ETOS D E  
ESC R I TO IUO-EXTENSO �I UESTH A HIO 
EN P � PELES PA H A  l I A l3 1TACI O N ES 
MATE R I A L  ESCOLAR-EST I LOGHAFI-� CAS = 
Dado el crede n te favor del público, q u e  n o s  perm ite hace r las c o m p ras en gr an 
e�c1 l a, esta casa puede ofrecer sus a r ticulas e i m p resos a precios baratlsimos y 
s i e m pre dJ 1 1  raprnchable calidad . 
Ltbro d e  Ven tiJ.s, d e  50 h -ijas,  
::).)l.Jre:>, des1e dos rea les e l  c iento 
Esquelas m o rtuorias, Jrises el ciento 




.» cat tera 
para jove n ,  » 




a 2'00 1¡ Ven ta de hoj:is para sol ic i tar ¡ ,  l ice n cia d e  caza o pesca-Hec i ­
a 9'00 ¡ bos d e  i n q u i l i n ato-Fes de v i d a  
a 8 oo ¡s -T11lo1 1ar  ios d e  factu ras- De­
ª 10,00 ' cl arac l oues d e  n a c i m i e n to-l{e-c t bos d e  estac i ó n-Libros de 
a 1 0'00 1l co n tabi l i d ad -T t n ta Wate r m a n ,  
u 9 00 1 l a  m ej o r  m a rca, otc . 
INMENSO SURTI DO EN FI  G u R 1 N ES D E  TEMPORF\DF\ 
PLU V\RS ESTILOGRF\FICF\S WAT E R M A N  F\ 1 7 ' 50 PTAS.  
RA! • • •  
5 1  sus vestidos, los de s u  esposo o d e  sus h i j os, se han deteriorad1, 
se h a n  m a n chado, o su colorido es a n tiguo . . . . .  NO S E  EXPONGA 
a en tregarlos a quienes, s i n  elemen tos, n i  práctica suficiente, d i -
c e n  hacerlo m u v  ba ra to . . . . . . . . . . . .  AN TES vea l a  n ueva tarifa de  la J 
mntoreria de ;o co, de 3euesca 
cuyos perfeccionam ientos , recon ocidos desde hace m ás de medio 
s i glo, gara n tizan la  e lega ncia  y sol idez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefiido 
Pesetas 
Traje com pl�to caballero 8 15 i d 'I 
Pesctu 
A m eri c a n a  :t> 
4 7 , Fal a señora, corriente • 4 5 
Pclntalón > 3 5 ' Toq u i l l as l a n a ,  desde . • 2 2 
Abrigo ,, 7 i.:> ¡ ' Ma n to n es señora, abrigo • 5 7 
Vedlldo :;ef1ora, lana. 6 8 ¡; A brigos de señora . . . 7 H 
N OTA: Lás prendas q u e  h a n  de sufr i r  decoi oración y nuevo te­
fi i do te ndrá n  el a u mento del 1 0  º¡0 
ihpresenhmte en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16  
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argensola, 11 
(Entrada al puente del Portillo) 
:e ..a. � :B A S T R. C>  
Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1 .500 pesetas, 
en el almacén que esta casa dispone en la misma calle Argensola, n.º 35. 
Venta de �a acreditada máquina para coser y bordar de construcción alemana 
marca GRITZNER, a precios sumamente económicos. 
C O MP A Ñ Í A  T R A S A T LÁ N T I C A  
SERVICIOS DIRECTOS 
Línea) a C u ba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
16, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co· 
ruña el 21,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, pa;a Coruña, Gijón y Santander. 
Linea a Puerto Rico, C u ba 
Venezuela-Colombia y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el 13 y 
y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rai;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Linea a Fi l ipinas y puertos de China 
y Ja pón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Bar-celona, Port Said, Suez, 
Colombo, �ingapore, Manila, Hong·Kong, Shan· 
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Linea a la Argentina 
Servicio mensual saliendo de Barceiona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el i, pdra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo '/ Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y �antan· 
der el día último de cada mes, de Coruñto el dla 
1 ,  de Villagarcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
· 
Linea a New-York, C u ba y Méjico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 2S y de 
Cádiz el 50 para New· York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dta 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañía que admite carga y pasa· 
je de los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
paña para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
Rebajas a famil�:lli y en.pasajes de ida y vuelta.-Precios conl'Cncionalcs por camarotes especiales.-Los vapores tienen Instalada la telegrana sm b�os y aparatos para señales submarinas, es"10do dotados de tos más modernos adelantos, tan• 
to para segurid�d de los v1a¡eros como p�ra su confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. Las �omod1dades y trato de que . d1struta el pasa1:. de tercera, se mantienen a la altura trJ.dicional ce la Compaiila Reba¡as en los lletes de exportac.ión.-La Compama hace rebajas de 30 por 100 en los !letes de detcn:i· d 
artlculoa, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marlti.mu, 
l!la 01 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene esta�lecida �na red . de servicios combinados para los principales pne.rtos, servidos por lineas regulares, que le permite admmr pasa¡cros y carga para: Liverpo?I Y .Pu.ertos de! Mar B.iltico y Mar del '.'ort_e.-Zanzibar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia Menor,. Golto Pcrs1co, India, Sumatra, ava y Cocbincbma.-Australia y Nueva Zalandia.-llo !lo, Cebú, Port Artho.r y VJadivostock.-'.'�w Orleans, Savannab, Cbarleston, Gcorgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec v Montreal. -Puertos de America Central y Norte Amer1ca en el Pacifico, de Panamá a San F1'llJlcisco de · - · Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. Califonua.-Punll 
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte exh.ibició Ultramnr de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocació d 1 y 
0 en 
como ensayo, desean bacer los exportadores. 
n e os artlculos, cuya ve.ni& 
�-�-------::-;-:-;::-::--::-:�=-===-=-=------ -- -- ---------------B A Ne '9 DE eRED/T{) DE ZARA G'9ZA 
tos tipos Oe interés b t B • � En las Im pos�c�ones a plazo fi�o de un año. • a razón de 4 % por ciento. que a ona es e aneo, son. E n  las l m pos1c10nes a plázo fl¡o d e  seis meses a razó:a de 4 p o r  ciento anual 
En l as c u e n tas corr i e n te a la vista a razón de 2 u · 
���������---������������-�-� . ' ' • • n POr c1ento anual 
OAJ.A. DE .A:S::C>R.Fl.C>S 4 POR. Cl:ENTC> 
Préstamos y descuentos 
PréstamvS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
en este Banco: 
-
Co:n p ra y 
®�ílÓ$I>fO$ �� ClJ$>tOílI� 
ven ta de · Fo n dos p ú b l i cos - Pago de Cu pones - Cartas de Créd i to Info' r m · 1 - es co mercia es - Co · · 
11:1 .. -. 0  .. ..  r 1 - r'- ... 
m 1s1on es,  etc. 
11::::::. ..._ ..... sa. e:n.. ..11::>B -as .. ro, G-en.erai R.1oard.os, :n.um. g 
En la provi ncia de H u  esca te nemos sucursales en las s iguientes plazas:  A l nsa, Arañones, Ayerbe, Barbastro. • Gra u s , Jaca Y Ta ma rite de Li tera 
